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A Gyulaiak és a ferencesek 
 
 
 
 
 
  
Mint ismeretes, a magyarországi obszerváns ferencesek 1448-ban megalakult vi-
káriája a 15. század második felére a Magyar Királyság legnagyobb szerzeteskö-
zösségévé vált. A rájuk vonatkozó források hatalmas mértékű pusztulása miatt 
azonban rendkívül keveset tudunk a szerzetesközösség és a világi társadalom kap-
csolatrendszeréről. A szórványosan fennmaradt adatok döntő többsége önmagá-
ban áll, előzmények és folytatás nélkül, így nem teszik lehetővé, hogy hosszabb 
időintervallumon keresztül vizsgáljuk egy személynek, egy családnak vagy egy te-
lepülésnek a ferences rend szigorúbb ágához fűződő kapcsolatát.1 Ugyanakkor az 
utóbbi években több olyan tanulmány is megjelent, amelyek új eredményeket 
hoztak ezen a területen: a Budapesti Történeti Múzeum 2008-ban megrendezett 
Hunyadi Mátyás-kiállításának katalógusában több szakterület képviselői is foglal-
koztak Mátyás király és az obszervánsok viszonyával,2 2011-ben Fedeles Tamás 
mutatta be az Újlaki család ferences kapcsolatait,3 2013-ban pedig Tárcai János 
székely ispán családja obszerváns kapcsolatainak feldolgozására került sor.4 Jelen 
                         
 1  Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I–II. Bp. 1922–
1924.; Marie-Madeleine de Cevins: Les franciscains observants hongrois de l’expansion à la 
débâcle (vers 1450 – vers 1540). (Bibliotheca Seraphico-Capuccina 83.) Roma 2008., további 
bőséges szakirodalommal. Recenzióját l. Molnár Antal: Egy válság anatómiája. BUKSZ 20. 
(2008) 216–224.; Uő: Observants in Hungary. Critical Notes on a Recent Study. Archivum 
Franciscanum Historicum 102. (2009) 227–242. – A tanulmány a Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj (BO/00099/14/2) támogatásával készült. E helyen is köszönetet mondok Neumann 
Tibornak a dolgozathoz fűzött értékes észrevételeiért. 
 2  Varga Imre Kapisztrán OFM: Mátyás király és az obszerváns ferencesek. In: Hunyadi Mátyás, a 
király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458–1490. Kiállítási katalógus. Szerk. 
Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Bp. 2008. 401–404. Az 
obszervánsokkal is foglalkozik Szovák Kornél: A király és az egyház – Mátyás személyes 
vallásossága. In: Hunyadi Mátyás i. m. 393–396.; Papp Szilárd: Mátyás egyházpolitikájának 
építészeti emlékei. In: Hunyadi Mátyás i. m. 408–411. 
 3  Fedeles Tamás: Egy középkori főúri család vallásossága. Az Újlakiak példája. Századok 145. 
(2011) 377–418., 383–386. 
 4  Kertész Balázs: Újabb adatok a magyarországi obszerváns ferencesek történetéhez és Werbőczy 
István életéhez. In: Források és hagyományképek. Szerk. Stemler Ágnes. Bp. 2014. 87–99. Itt 
említem meg, hogy Grebeni Hermanfi László 1490. szept. 19-én kelt végrendeletében az 
egyháziak közül elsősorban az obszerváns ferenceseket és a domonkosokat részesítette előnyben, 
l. Pálosfalvi Tamás: Grebeni Hermanfi László alnádor. Egy tekintélyes szlavón köznemesi 
politikus pályaképe. Századok 141. (2007) 843–877., Századok 142. (2008) 267–313., 308–310. 
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tanulmány megírásához elsősorban a magyarországi obszerváns ferencesek ere-
detiben fennmaradt okleveleinek és leveleinek az összegyűjtésére és kiadására 
irányuló munka adta az ösztönzést, melynek során több olyan forrás is előkerült, 
amelyek a Baranya megyei Gyulai család és az obszervánsok viszonyára vonat-
koznak. A família ismert a szakirodalomban, a legrészletesebben Kubinyi András 
foglalkozott velük az Ernuszt Zsigmond pécsi püspök haláláról és hagyatékáról 
írt tanulmányában.5 Első lépésként a Gyulaiak történetét foglalom össze a szak-
irodalom alapján, új adatokkal és észrevételekkel egészítve ki az eddigi ismerete-
inket, ezt követően kerül sor a család és a ferencesek kapcsolatának bemutatásá-
ra, végül pedig Doroszlai Istvánról ejtek néhány szót, aki – ahogy azt látni fog-
juk – már világiként is közeli viszonyban állt a Gyulaiakkal, s ezt a viszonyt 
obszerváns ferencesként is fenntartotta. 
 
 
A Gyulaiak 
 
A Gyulai család Engel Pál genealógiai munkája és Kubinyi András hivatkozott ta-
nulmánya szerint a Győr nemzetség óvári ágához, C. Tóth Norbert kutatási 
eredményei szerint a Győr nemzetség győri-mosoni ágának óvári alágához tar-
tozott. 6 Egyik ősük, Óvári Konrád, miután mind Moson, mind Pozsony me-
gyéből kiszorult – a Héderváriak, illetve Csák Máté terjeszkedése miatt –, Bara-
nya megyei birtokain telepedett le fiával, Jakabbal együtt. 1290 előtt felépítette 
új székhelyét, Kéménd várát, a Baranya megyei Gyula mellett pedig pálos kolos-
tort alapított Szent László tiszteletére.7 Az óvári ág – illetve alág – Óvári Konrád 
fia, Jakab két fiánál kettévált: Miklóstól a Gyulai, Konrádtól a Kéméndi család 
származott.8 A 15. század első felében a Gyulai família tovább osztódott: Gyulai 
Mihály fia, Mihály és felesége, Geszti Anna utódai a Geszti nevet használták.9 
                         
 5  Kubinyi András: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök rejtélyes halála és hagyatékának sorsa. 
Századok 135. (2001) 301–361., 327–339. 
 6  Engel Pál: Magyar középkori adattár. Magyarország világi archontológiája, 1301–1457 – 
Középkori magyar genealógia. Bp. 2001. CD-ROM. Győr nem 1. Óvári ág 1. tábla, Győr nem 
1. Óvári ág 2. tábla: Gyulai.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 327–328.; C. Tóth Norbert: A Győr-
nemzetség az Árpád-korban. In: Analecta mediaevalia I. Tanulmányok a középkorról. Szerk. 
Neumann Tibor. H. n. 2001. 53–72. Érdemes rámutatni, hogy mindhárom munka ugyanabban 
az évben, 2001-ben jelent meg. 
 7  Engel Pál: Magyarország világi archontológiája, 1301–1457. I–II. Bp. 1996. I. 339.; C. Tóth N.: 
A Győr-nemzetség i. m. 60–63.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 328.; F. Romhányi Beatrix: Kolostorok 
és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Bp. 2000. 64.; Kolostorok és társaskáptalanok 
a középkori Magyarországon. Szerk. F. Romhányi Beatrix. Bp. 2007. CD-ROM. 
 8  Engel P.: Magyarország világi archontológiája i. m. II. 93., 127.; Uő: Magyar középkori adattár  
i. m. Győr nem 1. Óvári ág 1. tábla.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 328. 
 9  Engel P.: Magyarország világi archontológiája i. m. II. 85.; Uő: Magyar középkori adattár i. m. 
Győr nem 1. Óvári ág 2. tábla: Gyulai.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 328. 
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A Gyulai család pontos leszármazását nem ismerjük. Jelen tanulmány Gyu-
lai Györgyöt és leszármazottait érinti, azt azonban nem tudjuk, hogy György 
pontosan milyen rokoni viszonyban állt a Gyulai família ismert tagjaival, ezért 
nem tudjuk elhelyezni a családfán.10 
Györgyre az első ismert adatot Guti Ország Mihály nádor 1467. január 22-
én kelt oklevele tartalmazza, mely szerint Baranya megye közgyűlésén Geszti Já-
nos, László és Mihály, valamint Gyulai László és György panaszt tettek, hogy a 
Babarcra menő ugi, permányi, belvárdi, gyulai, olaszi és tótfalusi jobbágyaiktól 
Bólyon jogtalanul vámot szednek. Kubinyi András megállapítása szerint az okle-
vél azt mutatja, hogy a Gesztiek és a Gyulaiak ekkor még közösen birtokolták 
ősi javaikat.11 János pécsi püspök (Janus Pannonius) ugyanazon év május 18-án 
kelt oklevelében a neki és a pécsi egyháznak tett szolgálataiért felmentette 
György pécsi, Horwath uczai telkét a püspöknek fizetendő adók alól. Az oklevél 
tanúsága szerint Gyulai ekkor a főpap familiárisa volt.12 
1480-ban Györgynek öt fiát említik: Jánost, Pétert, Gergelyt, Mihályt és 
Györgyöt.13 1487 januárjában a felesége, Veronika, Osztopáni Perneszi Pál leá-
nya már nem volt az élők sorában, az öt fiú közül pedig ettől kezdve már csak 
hárommal találkozunk: Jánossal, Gergellyel és Mihállyal.14 1489. szeptember 10-
én Rozsályi Kun Jakab pécsi várnagy 200 aranyforintért eladta pécsi házát Gyulai 
Györgynek és három fiának.15 
György időközben újra megnősült. Feleségének a keresztnevét Soproncai 
István obszerváns ferences vikárius 1492. szeptember 12-én kelt okleveléből is-
merhetjük meg: a vikárius Györgyöt a feleségével, Borbálával, valamint fiaival, 
Jánossal, Gergellyel és Mihállyal együtt felveszi a rend konfraternitásába, azaz 
testvérületébe, és a vikária minden lelki javában részesíti őket.16 
Az 1490-es évek közepén Györgyöt Ernuszt Zsigmond pécsi püspök és királyi 
kincstartó szolgálatában találjuk: a püspök 1494. február 18-án Baranya megye alis-
pánjainak nevezte ki két familiárisát, Teremhegyi Bika Jánost és Gyulai Györgyöt.17 
János, György legidősebb fia ugyanaznap levelet írt az apjának Budáról, amelyben 
                         
10  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 328–329., 360. Engel Pál töredékként tüntette fel Gyulai György 
családját, l. Engel P.: Magyar középkori adattár i. m. Győr nem 1. Óvári ág 2. tábla: Gyulai. 
11  DF 260 099. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 328. 
12  DF 260 103. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 329. 
13  DF 260 128. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 329. 
14  DL 49 530. Veronikához l. Neumann Tibor: A Szapolyai család legrégebbi címere. Turul 84. 
(2011) 125. 23. jegyz.; Uő: A gróf és a herceg magánháborúja. (Szapolyai István és Corvin 
János harca a liptói hercegségért) Századok 148. (2014) 395. 
15  DF 260 135. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 330., szept. 9-i datálással. 
16  DF 260 141. Engel és Kubinyi hivatkozott munkái nem ismerik György feleségeit, l. Engel P.: 
Magyar középkori adattár i. m. Győr nem 1. Óvári ág 2. tábla: Gyulai.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 360. 
17  DF 260 146. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 332. A kinevezés hátteréhez l. Neumann T.: A gróf 
és a herceg i. m. 400. 
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értesíti a kinevezésről.18 György alispáni tisztségére 1497. május 6-ig ismerünk 
adatokat.19 Az utóbbi – Bajnai Both András Gyulai Györgynek írt levele – egy-
ben az utolsó, Györgyre vonatkozó információnk.20 
Fiai közül János vitte a legtöbbre, aki már 1477-ben feltűnik Szapolyai Im-
re tokaji provizoraként.21 1490. július 11-én Litvai Horvát Péter és Litvai Hor-
vát Damján fia, István neki adományozták a Körös megyei Dubovc birtokot.22 Já-
nos jó anyagi helyzetére utal, hogy ugyanezen a napon megvásárolta a Litvai 
Horvát családtól a szintén Körös megyében fekvő Kustyerolc kastélyt és uradal-
mát, amelyet azonban két évig sem birtokolt: 1492 márciusában 1200 forintért 
eladta Kustyerolcot a szlavón nemesség egyik tekintélyes képviselőjének, Raszi-
nyakeresztúri Bocskai Péternek.23 
Úgy tűnik, hogy János egy rövid időre távol került mind Baranya megyétől, 
mind Szlavóniától: Nagylucsei Orbán egri püspök 1491. március 6-án kelt leve-
lében familiárisaként és az Abaúj megyei Hejce officiálisaként említi.24 Nagylu-
                         
18  DF 260 529. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 332. A levél címzése Baranya megye ispánjának nevezi 
Gyulai Györgyöt: „Egregio Georgio Gyulay, comiti comitatus de Baranya, domino ac genitori meo 
carissimo.” Az alispánok comes megnevezése nem volt szokatlan, l. Kubinyi András: A 
középbirtokos nemesség Mohács előestéjén. In: Magyarország társadalma a török kiűzésének idején. 
Szerk. Szvircsek Ferenc. (Discussiones Neogradienses 1.) Salgótarján 1984. 15. 1. jegyz. 
Szlavóniában, ahol eredeti értelemben vett ispánok nem voltak, a megyék vezetőit, akiket a szlavón 
bán nevezett ki, hol comesnek, hol vicecomesnek nevezték a források, l. Tringli István: Az 1481. évi 
szlavóniai közgyűlés. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 1998. 299. 
19  1494. nov. 17.: DF 260 149. (Vö. Kubinyi A.: A középbirtokos nemesség i. m. 20. 56. jegyz.); 
1494. dec. 15.: DF 260 151. (Vö. Kubinyi A.: A középbirtokos nemesség i. m. 20. 56. 
jegyzet.); 1494. dec. 30.: DF 260 525. (Kiadása: Fedeles Tamás: A király és a lázadó herceg. Az 
Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat [1494–1495]. Szeged 2012. 227.); 1495. 
jan. 6.: DL 46 291. (Kiadása: Fedeles T.: A király i. m. 227–228.); 1495. jan. 13.: DF 260 541. 
(Kiadása: Fedeles T.: A király i. m. 229–230.); 1495. máj. 30.: DF 260 546.; 1497. máj. 6.:  
DF 260 483. (Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 332. 223. jegyz.) 
20  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 360. 
21  A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458–1526). Közreadja Neumann Tibor. 
Bp. 2012. 144–145. Vö. Neumann T.: A gróf és a herceg i. m. 395. 
22  DL 49 389. A II. Ulászló király által 1496. jún. 22-én kiállított oklevél, amely megerősítette 
Gyulai Jánost Dubovc birtokában, arról tanúskodik, hogy Dubovc tényleges birtokbavétele 
éveken át húzódott. Corvin János 1495. júl. 2-án kelt oklevele szerint Dubovcot már Mátyás 
király Gyulai Jánosnak adományozta, és a zágrábi káptalan iktatta is azt Gyulainak, l. DL 
49 471., átírását l. II. Ulászló említett oklevelében. Dubovc birtoklástörténetéhez l. Schönherr 
Gyula: Hunyadi Corvin János, 1473–1504. Bp. 1894. 220–221., 243–244.; Pálosfalvi Tamás: 
Bajnai Both András és a szlavón bánság. Szlavónia, Európa és a törökök, 1504–1513. In: 
Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. 
(Analecta mediaevalia III.) Bp.–Piliscsaba 2009. 256.; Uő: The Noble Elite in the County of 
Körös (Križevci) 1400–1526. Bp. 2012. 27., 37. http://www.etd.ceu.hu/2012/mphpat01.pdf 
(2013. okt. 3.); Neumann T.: A gróf és a herceg i. m. 413. 
23  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 330–331.; Koppány Tibor: A középkori Magyarország kastélyai. 
(Művészettörténeti füzetek 26.) Bp. 1999. 170–171.; Csánki Dezső: Körösmegye a XV. században. 
Bp. 1893. 9–10. A Raszinyakeresztúri Bocskai családhoz l. Pálosfalvi T.: The Noble Elite i. m. 52–61. 
24  DF 260 137. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 331. 
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csei halála (1491. október 21.) után Jánost ismét Szlavóniában találjuk, Corvin 
János herceg szolgálatában: 1492 februárjában ő volt Krapina – a szlavóniai 
Corvin-birtokok központja – várnagya.25 A következő évben – minden bizony-
nyal Corvin egyre kilátástalanabbá váló helyzete miatt – megpróbált Geréb Péter 
szolgálatába szegődni, de végül a herceg familiárisa maradt, aki 1493 decembe-
rében Poki Péter helyett Gyulai Jánost és Perneszi Imrét nevezte ki a bajmóci 
vár kapitányaivá.26 Gyulai 1495. január 1-jén Krapináról írt levelet mint capita-
neus Zagorie ac Montis Grecensis apjának és Gergely testvérének, amelyben érte-
síti az apját, hogy Szerecsen Lajos egy lovat kért tőle, s ezért kéri az apját, hogy 
küldjön Szerecsennek egy lovat. Ezt követően testvérét, Gergelyt szólítja meg, s 
közli vele: írt Szerecsen Lajosnak, hogy mindenben támogassa Gergelyt.27 
II. Ulászló király 1495 februárjában a szlavón és horvát rendeknek tartott ve-
rőcei gyűlésen Corvin Jánost nevezte ki horvát-szlavón bánná, aki április 25-én szla-
vón vicebánná nevezte ki Gyulai Jánost.28 Az utóbbi még a következő év októbe-
rében is betöltötte ezt a tisztséget.29 A vicebánsággal kapcsolatban érdemes meg-
említeni, hogy az 1480-as évek óta, amikor Zágráb és Körös megye ispánsága vég-
leg egyesült, a mindenkori vicebánok egyszerre zágrábi és körösi ispánok is voltak.30 
Gyulai nem sokkal a kinevezése után, az 1495. május-júniusi budai ország-
gyűlésen eredményesen képviselte urát a Poki Péter elleni perben, amiért Corvin 
1495. július 2-án megerősítette őt a már említett Dubovc birtokában.31 Ugyan-
akkor annak is maradt nyoma, hogy az országgyűlés ideje alatt igyekezett ki-
használni a pozíciójából eredő lehetőségeket a családtagjai érdekében: május 30-
án Budáról levelet írt az apjának, amelyben arra kéri, hogy küldje hozzá a test-
vérét, Mihályt, mert a bárók közül valamelyiknek a szolgálatába akarja ajánlani.32 
1496 végén vagy a következő évben Gyulai urat váltott: Ernuszt Zsigmond 
pécsi püspök – Baranya megye ispánja33 – szolgálatába állt. Nem mellékes kö-
rülmény, hogy az apja – ahogy arról már esett szó – ugyanebben az időszakban 
                         
25  DF 260 522. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 331. 
26  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 331.; Neumann T.: A gróf és a herceg i. m. 396–397. 
27  DF 260 552. János a következőképpen indokolta apjának a kérést: „quia scitis bene, quod ipse 
(sc. Szerecsen) nobis semper fuit spiritualissimus amicus.” Gyulai János és Szerecsen Lajos 1491-
ben már biztosan ismerték egymást: az utóbbi 100 forintot kért kölcsön az előbbitől 1491. aug. 
12-én, l. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 331., 346. 
28  Schönherr Gy.: i. m. 214., 218–219.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 332.; Neumann T.: A gróf és a 
herceg i. m. 409. A szlavón vicebáni tisztséghez l. Pálosfalvi T.: Grebeni Hermanfi László i. m. 
Századok 142. (2008) 281-től passim; Uő: The Noble Elite i. m. 313–318. 
29  Pálosfalvi T.: The Noble Elite i. m. 371. 
30  Pálosfalvi T.: Grebeni Hermanfi László i. m. Századok 142. (2008) 284. 114. jegyz. 
31  Neumann T.: A gróf és a herceg i. m. 411–413.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 331.; Schönherr Gy.:  
i. m. 220–221. Dubovchoz l. a 22. jegyzetet. 
32  DF 260 546. 
33  A 15. század második felében vált állandóvá, hogy a pécsi püspök egyúttal Baranya megye 
örökös ispáni tisztségét is viselte, l. Fedeles Tamás: A püspökség és a székeskáptalan birtokai, 
gazdálkodása. In: A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai. (1009–1543) Szerk. 
Fedeles Tamás, Sarbak Gábor, Sümegi József. Pécs 2009. 432. 
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szintén Ernuszt familiárisa volt. Láthattuk, hogy Baranya megyei alispánságára 
és egyben az életére az utolsó adat 1497. május 6-áról származik. János 1497 és 
1507 között mutatható ki Baranya megye alispánjaként.34 Mivel 1497. szeptem-
ber 25-én már biztosan betöltötte ezt a tisztséget, feltételezhető, hogy közvetle-
nül az apja után lett alispán. A váltásra talán György halála, esetleg rossz egész-
ségi állapota miatt került sor. Mindenesetre János kinevezése arra enged követ-
keztetni, hogy szoros kapcsolat alakult ki Ernuszt és a Gyulaiak között. 
Ernuszt Zsigmond valószínűleg 1505 nyarának végén hunyt el.35 Halála után 
János az új pécsi püspök, Szatmári György kancellár szolgálatába állt: 1507-ben 
az egyik rokonával, Gyulai Ferenccel együtt volt baranyai alispán.36 
Ebben az időszakban Baranya megye ispánjai – azaz a pécsi püspökök – al-
ispánjai között rendszerint megtaláljuk a pécsi várnagyokat is,37 így nem megle-
pő, hogy Gyulai János várnagyságára is maradtak fenn adatok. 1500. november 
20-án már biztosan ő volt a pécsi várnagy, és még 1507. szeptember 14-én is 
betöltötte ezt a tisztséget.38 
                         
34  1497. szept. 25.: DF 279 396.; 1498. okt. 8.: DF 279 395.; 1499. júl. 30.: DL 82 154. (Vö. 
Kubinyi A.: A középbirtokos nemesség i. m. 20. 56. jegyz.; Uő: Ernuszt i. m. 333. 233. jegyz.); 
1499. okt. 14.: DL 20 868.; 1501. ápr. 21.: DL 82 177. (Vö. Kubinyi A.: A középbirtokos 
nemesség i. m. 20. 56. jegyz.; Uő: Ernuszt i. m. 333. 233. jegyz.); 1507. szept. 6.: DL 94 309. 
(Vö. Kubinyi A.: A középbirtokos nemesség i. m. 20. 56. jegyz.; Uő: Ernuszt i. m. 335.) 
35  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 302. 
36  DL 94 309. Vö. Kubinyi A.: A középbirtokos nemesség i. m. 20. 56. jegyz.; Uő: Ernuszt i. m. 
335. Gyulai Ferenccel 1495. dec. 7-én is baranyai alispánként találkozunk: DF 279 434. Jelenleg 
nem ismert, hogy a Gyulai famíliának az az ága, amelyből Ferenc származott, milyen rokonsági 
viszonyban állt Gyulai György családjával, l. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 335. 
37  Fedeles T.: A püspökség és a székeskáptalan i. m. 432. Az alispáni és a várnagyi tisztség gyakori 
összekapcsolódására általában l. Kubinyi A.: A középbirtokos nemesség i. m. passim. 
38  1500. nov. 20.: DF 260 155. (Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 333. 234. jegyz.); 1501. nov. 27.: 
DL 26 077.; 1502. aug. 14.: DL 26 077.; 1503. ápr. 2.: Josephus Koller: Historia episcopatus 
Quinqueecclesiarum. I–VII. Posonii–Pesthini 1782–1812. IV. 511–513.; 1506. márc. 16.: DF 
232 258. (Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 303. 10. jegyz.); 1507. szept. 14.: DL 49 477. (Vö. 
Fedeles T.: A püspökség és a székeskáptalan i. m. 434.) Felmerült, hogy Gyulai János már 1495 
augusztusában pécsi várnagy volt, l. Fedeles T.: A püspökség és a székeskáptalan i. m. 434. A 
szerző a pécsváradi konvent 1498. dec. 31-én kiadott oklevelére hivatkozik, amelyben a 
„konvent jelenti [II.] Ulászló királynak ..., hogy 1498. dec. 21-én ... Esztergomban kelt és itt 
átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Zenthjacab-i Chernel András királyi emberrel tanúul 
küldte Márton pap testvért, akik dec. 29-én ... Baranya m.-ben megtudták, hogy a 
parancslevélben foglaltak, miszerint [1495.] júl. 22. körül ... Zsigmond pécsi püspök, nem 
tudni, mi okból, pécsi várának udvarbíróját ..: Phadan-t és akkori várnagyát: Gywla-i Jánost ... 
fegyveresen Bayna-i Both András Somogy m.-i Wkmerfalwa, Markocz és Kerthweles nevű 
birtokaihoz tartozó földekre küldte ..., mind igazak.” – L. A pécsváradi konvent hiteleshelyi 
oklevéltára, 1254–1526. Szerk. Kőfalvi Tamás. Szeged 2006. 417–418. (860. sz.). Kérdéses 
azonban, hogy az oklevélben leírt hatalmaskodás valóban 1495 augusztusában történt-e, hiszen 
tudjuk, hogy Gyulai János 1495 tavaszától mint Corvin János familiárisa szlavón vicebánként 
szolgált. 1495 tavaszán és nyarán Turóci Péterrel együtt vicebáni feladatokat látott el, l. Mályusz 
Elemér: A szlavoniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Orsz. Levéltárban. 
Levéltári Közlemények 3. (1925) 116–118. (42–46. sz.). 
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A leírtakból kitűnik, hogy mind baranyai alispánságára, mind pécsi várnagy-
ságára 1507 szeptemberéből származik az utolsó adat. Ezt követően nem tu-
dunk arról, hogy Baranya megyében valamilyen tisztséget betöltött volna. A je-
lek szerint János ettől kezdve Szlavóniában élt. Valószínűleg szlavóniai kötődé-
sével magyarázható, hogy ő készíttette el egykori ura, az 1504 októberében el-
hunyt, a Varasd megyében fekvő lepoglavai pálos templomban eltemetett Corvin 
János sírkövét.39 1511-ben az arisztokrata Szécsi Tamással együtt Szlavónia 
harmincadosaként tűnik fel.40 Utolsó éveiben annak a Brandenburgi György őr-
grófnak állt a szolgálatában, aki Corvin János özvegye, Frangepán Beatrix kezé-
vel a Corvin-javakat örökölte. 1517-től 1519 novemberéig mutatható ki varasdi 
alispánként.41 1519 végén vagy 1520 elején hunyt el.42 
Gyulai György három fia közül János volt a legeredményesebb birtokszer-
ző, aki idővel tekintélyes birtokállományra tett szert Szlavóniában: a már emlí-
tett Körös megyei Dubovc mellett megszerezte többek között a Varasd megyei 
Vinica és Trakostyán várakat, valamint Kamenica uradalmát is.43 A három fivér 
között legalább két ízben került sor osztozkodásra. 1506. június 11-én egyfelől 
Gyulai János, másfelől Gyulai Gergely és Mihály – többek között Szerecsen La-
jos, Gyulai Gáspár és Ferenc közbenjárására – úgy egyeztek meg, hogy János a 
Baranya megyei Gyula birtokban lévő öröklött birtokrészét tartozékaival és 
3500 aranyforinttal együtt átadja Gergelynek és Mihálynak, az utóbbiak pedig a 
Varasd megyei Vinica várban, a Körös megyei Dubovc kastélyban, valamint a Ba-
ranya megyei Harsány várban bírt tulajdonrészüket tartozékaikkal együtt átadják 
Jánosnak.44 Az osztozkodás azonban viszályhoz vezetett, ezért 1512-ben Po-
gány Zsigmond, Alapi Boldizsár, Turóci Bernát és Batthyány Boldizsár közbenjá-
rására újabb egyezséget kötöttek, melynek értelmében János gyulai birtokrészét 
tartozékaival és 6000 forinttal együtt átadja a testvéreinek, azok pedig Vinica és 
Trakostyán várakban, valamint Dubovc kastélyban és Harsány várban bírt részeiket 
átadják Jánosnak.45 A két egyezség is azt mutatja, hogy János ezekben az években 
már elsősorban a szlavóniai birtokszerzést tartotta fontosnak. 
Vagyona gyarapítása érdekében bűncselekményektől sem riadt vissza, amit 
jól bizonyít, hogy a már említett Szerecsen Lajossal együtt elsikkasztották Er-
nuszt Zsigmond pécsi püspök hagyatékát.46 
                         
39  Schönherr Gy.: i. m. 304–306. 
40  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 336. 
41  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 336. 
42  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 311., 336. 
43  Josip Adamcek – Ivan Kampus: Popisi i obracuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljecu. Zagreb 
1976. 25., 37., 42., 92., 94., 106., 110., 121., 138.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 333–335. Itt 
jegyzem meg, hogy a Gyulai testvérek birtokviszonyainak részletes feldolgozására még nem 
került sor. 
44  A pécsváradi konvent i. m. 435–436. (892. sz.). 
45  DF 260 176. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 333–334. 
46  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 301–361. 
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Gyulai János Batthyány Miklós és Raszinyakeresztúri Bocskai Hedvig leá-
nyát, Batthyány Zsófiát vette feleségül. Zsófia testvére, Jusztina először Vojkfi 
Miklós mesterhez ment hozzá, majd annak 1504-ben bekövetkezett halála után 
Csavlovics Pál felesége lett, aki szlavón vicebánként is szolgált. János tehát há-
zassága révén tekintélyes rokonsághoz jutott.47 A házasságból két fiú és öt leány 
született: Anna, István, Zsófia, Farkas, Potenciána, Hedvig és Katalin.48 A család 
rezidenciája – legalábbis János életének utolsó éveiben – valószínűleg Vinica 
volt. Erre utal, hogy János nyolc fennmaradt levele közül kettőt itt írt, 1511-ben 
és 1519-ben, a felesége három fennmaradt levele közül pedig mindegyik Vinicán 
kelt, 1519-ben.49 
A három Gyulai fivér középső tagja, Gergely 1504-ben szintén Ernuszt 
Zsigmond szolgálatában állt: 1504. június 3-án munkácsi várnagyként és beregi 
ispánként írt levelet a testvérének, Mihálynak, aki akkor a Valkó megyei Racsa 
várnagya volt.50 Később Batthyány Benedek szolgálatába lépett, aki kincstartó-
ként 1506-ban szolnoki sókamarásnak nevezte ki, 1510-ben pedig ismét munká-
csi várnagyként szerepel, de most már Batthyány Benedek szolgálatában.51 Több 
tisztségéről nem tudunk, élete további részét valószínűleg Baranya megyei bir-
tokain töltötte el.52 Valamikor 1506 után Gergely és Mihály baranyai birtokokat 
osztottak fel egymás között.53 Anyagi helyzetéről kölcsönügyletei is árulkodnak. 
1510-ben Batthyány Benedeknek adott kölcsön 1300 aranyforintot.54 Török 
Imre nándorfehérvári bán 1515. május 1-jén kelt végrendelete szerint Gyulai 
Gergelynek 1100 vagy 1200 forinttal, Gyulai Jánosnak pedig 300 forinttal tarto-
zott.55 1525-ben Herceg Ferenc két fia, Miklós és Ferenc kapott kölcsön Ger-
                         
47  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 336–338.; Pálosfalvi Tamás: Vitézek és Garázdák. A szlavóniai 
humanisták származásának kérdéséhez. Turul 86. (2013) 11. 
48  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 338., 360.; Engel P.: Magyar középkori adattár i. m. Győr nem 1. 
Óvári ág 2. tábla: Gyulai. Érdemes megemlíteni, hogy Hedvig és Istvánfi Pál házasságából 
született 1538. dec. 8-án Istvánffy Miklós, a történetíró. 
49  János levelei: 1494. febr. 18. Buda: DF 260 529.; 1494. jún. 26. Pécs: DF 260 530.; 1495. jan. 
15. Krapina: DF 260 552.; 1495. máj. 30. Buda: DF 260 546.; 1511. jún. 9. Buda: DF 
260 455.; 1511. dec. 23. Vinica: DF 260 454. (János ekkor minden bizonnyal Vinicán töltötte  
a karácsonyt.); 1514. jan. 23. Körös: DF 232 400.; 1517. jan. 30. Körös: DF 232 466.; 1519. 
jún. 5. Vinica: DL 38 042. Zsófia levelei: 1519. aug. 2. Vinica: DF 283 340.; 1519. okt. 16. 
Vinica: DF 267 550.; 1519. dec. 2. Vinica: DF 267 723. 
50  Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526). Nyíregyháza 2006. 107. 
(248. sz.), 19.; Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 318., 338. 
51  DF 260 459., DF 260 477. Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 338. 
52  Gyulai Gergely baranyai birtokaihoz l. A pécsváradi konvent i. m. 435–436. (892. sz.), 436–437. 
(893. sz.), 440. (904. sz.), 446. (916. sz.), 449–450. (923. sz.), 450. (924–925. sz.); DF 
260 176., DF 260 206. Az utóbbi két adathoz l. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 333–334., 351–352. 
53  A pécsváradi konvent i. m. 436–437. (893. sz.). 
54  A pécsváradi konvent i. m. 438. (897. sz.). 
55  Enyingi Török Bálint. A bevezetést írta és a forrásokat közzéteszi Bessenyei József. Bp. 1994. 3. 
Vö. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 353. 424. jegyz. 
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gelytől 1050 forintot,56 aki kisebb összegekkel – 150, illetve 400 forinttal – a 
pécsváradi konventet is kisegítette.57 Gergely felesége, Endrédi Somogyi Katalin 
egy tekintélyes Somogy megyei családból származott. A házasságból egy fiú és há-
rom leány született: András, Borbála, Erzsébet és Katalin.58 Gergelyt 1525. szep-
tember 25-én súlyos, ágyban fekvő betegként említik, de 1526. március 26-án még 
életben volt.59 
Jelenlegi ismereteink szerint a harmadik Gyulai testvér, Mihály, két bátyjá-
val ellentétben soha nem állt Ernuszt Zsigmond szolgálatában. Már 1494-ben 
ecsedi Bátori Györgyöt szolgálta, aki 1498-ban racsai várnagynak nevezte ki. Mi-
hály még 1505-ben is ezt a tisztséget töltötte be, és Bátori még 1513-ban is tar-
tozott neki a fizetése egy részével.60 Mindössze erről az egy tisztségéről marad-
tak fenn adatok. Később, Gergelyhez hasonlóan, feltehetőleg Mihály is baranyai 
birtokain gazdálkodott.61 Petkei Mihály leányát, Katalint vette feleségül, fiukat 
Miklósnak hívták.62 Az apósa 1493-tól 1494-ig Batthyány Boldizsárral együtt 
jajcai bánként szolgált,63 1498-tól Szentpéteri Lászlóval közösen a Valkó megyei 
Kalatinc birtokosa volt.64 Mihály anyagi helyzete és társadalmi státusza Jánosétól 
biztosan, de valószínűleg Gergelyétől is elmaradt. Erre utal, hogy Mihály és Kata-
lin 1517. szeptember 25-én ínségük miatt a Körös megyei Csezmice és Dubovc 
birtokokban lévő birtokrészeiket tartozékaikkal együtt 200 forint ellenében elzá-
logosították Gyulai Jánosnak.65 Mihály 1520 márciusában még életben volt.66 
A Baranya megyei Gyulai rokonsághoz tartozó Gyulai György és három fia 
pályafutása kapcsán tehát elmondhatjuk, hogy az arisztokratáknál vállalt familiá-
risi szolgálat valamennyiük életében szerepet játszott, de korántsem azonos mér-
tékben. Érdemes hangsúlyozni, hogy Ernuszt Zsigmond pécsi püspöknek a csa-
lád három tagja is szolgált: György, János és Gergely. A fennmaradt adatok sze-
rint György csak Baranya megyében viselt tisztséget – mint alispán. Gergely és 
                         
56  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 351. 
57  A pécsváradi konvent i. m. 439. (900–901. sz.). 
58  Kubinyi A.: 338., 360.; A pécsváradi konvent i. m. 446. (916. sz.). 
59  A pécsváradi konvent i. m. 450. (924–925. sz.). 
60  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 338–339. Ecsedi Bátori Györgyhöz l. C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az 
ecsedi Bátori családban? A Bátori család ecsedi ágának tagjai, 1377–1541. Szabolcs-szatmár-
beregi Szemle 44. (2009) 25–27. 
61  Baranya megyei birtokaira l. A pécsváradi konvent i. m. 435–436. (892. sz.), 436–437. (893. 
sz.); DF 260 176. Az utóbbi adathoz l. Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 333–334. 
62  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 339. 
63  Thallóczy Lajos: Jajca (bánság, vár és város) története. (Magyarország melléktartományainak 
oklevéltára. Codex diplomaticus partium regno Hungariae adnexarum 4.) Bp. 1915. 165. 
64  Koppány T.: A középkori Magyarország kastélyai i. m. 161. 
65  A pécsváradi konvent i. m. 441. (906. sz.). Vö. Lakatos Bálint: A Csezmiceiek: Adatok Janus 
Pannonius családjáról. In: Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Szerk. 
Nemerkényi Előd. (A Magyar Könyvszemle és a Mokka–R Egyesület füzetei 2.) Bp. 2009. 189. 
58. jegyz. 
66  A pécsváradi konvent i. m. 436–437. (893. sz.); Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 339. 
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Mihály a familiárisi szolgálat erejéig elhagyták szűkebb pátriájukat, de aztán visz-
szatértek ottani birtokaikra, baranyai tisztségviselésükről azonban nincs tudomá-
sunk. Ők hárman minden bizonnyal a megye tekintélyes, középbirtokos nemesei 
közé tartoztak, a források következetesen az egregius, azaz vitézlő címmel illetik 
őket. A család tagjai közül egyértelműen János vitte a legtöbbre, aki Baranyában 
és Szlavóniában is töltött be tisztségeket. Ő azonban a jelek szerint elhagyta Ba-
ranya megyét, és életének egy jelentős részét Szlavóniában élte le, ahol nagybir-
tokossá vált, de – ahogy arra Kubinyi András rámutatott – mágnás nem lett be-
lőle.67 A familiárisi szolgálatnak a társadalmi emelkedésben játszott szerepe János 
esetében szépen megfigyelhető: ő legalább hat urat szolgált, köztük olyan ha-
talmasságokat, mint Corvin János, Szatmári György és Brandenburgi György. 
Láthattuk, hogy két testvérével ellentétben János még élete végén is familiárisi 
viszonyban állt, akkor éppen Brandenburgi Györggyel. A források Jánost is egre-
giusnak címzik.68 
 
 
A Gyulaiak és a ferencesek 
 
A Gyulaiak és a ferencesek kapcsolatát dokumentáló források sorát két olyan le-
vél nyitja, amelyeket Doroszlai István még világi személyként írt Gyulai János-
nak. Doroszlai később az obszerváns ferencesek közé lépett, de szerzetesként is 
kapcsolatban maradt a Gyulaiakkal, ahogy arról a Gyulai Györgynek írt levele ta-
núskodik. A első két levél bemutatására azért kerül sor, mert szervesen kapcso-
lódnak a tanulmány témájához. Mindezek előrebocsátása után lássuk a forrásokat! 
Doroszlai István 1491. november 2-án Budán kelt, Gyulai Jánosnak cím-
zett levelében tudatja, hogy az ügye, amelyet titokban Jánosnak elmondott, ve-
szélyben van, ezért arra kéri, hogy a lehető leghamarabb keresse fel.69 Gyulai 
nyilvánvalóan tisztában volt azzal, hogy Doroszlai mire utal, a kései olvasó szá-
mára azonban nem derül ki, hogy a levélíró mire gondolt, mivel a szöveg sem-
milyen konkrétumot nem tartalmaz erre vonatkozóan. Az azonban kiderül az 
iratból, hogy Doroszlai és Gyulai János akkor már egy ideje ismerték egymást. 
Itt említem meg, hogy jelenleg négy, Doroszlai István által írt levelet ismerek.  
A most tárgyalt első misszilisből azonban – amelynek az aláírása mindössze eny-
nyi: vester frater – nem tudjuk meg, hogy ki írta azt. A levélíró azonosítását a 
másik három misszilis teszi lehetővé – az aláírásaiknak köszönhetően. Mind a 
négy levelet ugyanaz a kéz írta, az aláírásokat is beleértve. 
A következő Doroszlai-levél három nappal később, 1491. november 5-én 
kelt, szintén Budán, a címzettje ismét Gyulai János.70 Doroszlai a megszólítás 
                         
67  Kubinyi A.: Ernuszt i. m. 356. 
68  Egy esetben, 1517-ben magnificusként szerepel: DF 232 466. 
69  DF 260 511. 
70  DF 260 512. 
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után utal az előző levelére – a szöveg szerint Gyulai Gergely továbbította azt a 
bátyjának –,71 majd nyomatékosan kéri Jánost, hogy keresse fel Budán, mert be-
szélni szeretne vele – de hogy pontosan milyen ügyben, az ebből a misszilisből 
sem derül ki. Az aláírás: per vestrum Dorozlay. 
1492. augusztus 1-jén Szentmártoni Benedek, az ozorai őrség (custodia) 
őre (custos) Paksról írt levelet Gyulai Jánosnak, amelyben tudatja, hogy nemrég 
Perecskén és Gyulán járt, jelenleg pedig gyengélkedése miatt Pakson tartózko-
dik. Kéri továbbá Jánost, hogy küldjön céklát a beteg szerzetesek számára.72  
A bemutatásra kerülő források között tehát ez az első olyan dokumentum, amely 
egy obszerváns ferencestől származik.73 A levél tartalma és hangvétele egyértel-
műen arra utal, hogy Szentmártoni kapcsolatban állt a Gyulaiakkal. A misszilis 
alapján rekonstruálhatjuk a ferences tisztségviselő útját. A Baranya megyei Pe-
recskén – Villány mellett – obszerváns kolostor állt.74 Szentmártoni innen észak 
felé haladva útba ejtette a Mohácstól nyugatra fekvő Gyulát,75 a Gyulai család 
birtokát – levelében utal is Gyulai János apjára –,76 majd innen a Tolna megyei 
Paksra ment, ahol szintén létezett egy obszerváns kolostor.77 A keltezésben 
megjelölt gyengélkedő (ex infirmaria de Pakos) valószínűleg a kolostorhoz tar-
tozott, mivel a levél beteg szerzeteseket említ. 
A következő dokumentum Soproncai István vikárius feljebb már hivatko-
zott, 1492. szeptember 12-én, Budán kelt oklevele, amellyel Gyulai Györgyöt 
feleségével és gyermekeivel együtt felveszi a rend testvérületébe, és a vikária min-
den lelki javában részesíti őket.78 Bár az oklevél – a ferences gyakorlatnak meg-
felelően – konkrétumok említése nélkül, csupán egy általánosan használt formu-
lával indokolja meg a felvételt, nem lehet kétségünk afelől, hogy György valami-
lyen formában támogatta az obszervánsokat.79 
                         
71  „Credo, quod Gregorius Gywlay per Nicolaum Cheseny etiam alias litteras meas ad vos misit.” 
72  „Hic in Pakos detineor corporis infirmitate. Peto, si potestis Bude faciliter invenire rapulas, vulgo 
cheklath, ... per quempiam etiam occurrentem nuntium fidelem mittatis huc pro fratribus 
infirmis causa Dei.” A levél „Ex infirmaria de Pakos” kelt. – DF 260 521. 
73  Szentmártoni Benedek ekkor már idős ember lehetett, mivel 1460-ban az atyai kolostor 
gvárdiánjaként említik. 1475-ben a gyöngyösi kolostorban lakott. L. Karácsonyi J.: Szt. Ferencz 
rendjének i. m. I. 340., II. 10., 59. 
74  Karácsonyi J.: Szt. Ferencz rendjének i. m. I. 377., II. 136–137.; F. Romhányi B.: Kolostorok és 
társaskáptalanok i. m. 51.; Kolostorok és társaskáptalanok i. m. 
75  Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III., V. Bp. 1890–
1913. II. 487. 
76  „Nuperime me in Perekcze existente S. de Dor, frater vester volens ad me unire, sed in villa 
Sceles citissimus nuntius domini sui preveniens revertit eum ad dominum suum properaturum se 
contra Turcos. Fui enim in Gwla, dum idem equum vestrum werespey coloris a patre vestro 
petiens ad se duci fecit.” Az „S. de Dor”-ként jelölt személy talán Doroszlai Istvánnal azonos. 
77  Karácsonyi J.: Szt. Ferenc rendjének i. m. I. 378., II. 133–134.; F. Romhányi B.: Kolostorok és 
társaskáptalanok i. m. 49.; Kolostorok és társaskáptalanok i. m. 
78  DF 260 141. 
79  A konfraternitás-oklevelekhez l. John Moorman: A History of the Franciscan Order. From Its 
Origins to the Year 1517. Oxford 1968. 355., további szakirodalommal. 
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1494. július 14-én Doroszlai István már obszerváns ferencesként írt levelet 
Mohácsról Gyulai Györgynek, amelyben tudatja, hogy találkozni szeretne Gyulai 
Jánossal; amennyiben ez nem lehetséges, kéri, hogy György küldje el hozzá Pe-
recskére a másik fiát, Gergelyt vagy valaki mást. Kéri továbbá, hogy tájékoztassa 
János állapotáról, mivel azóta, hogy nála volt, semmit sem hallott róla. Az alá-
írás: frater S(tephanus) Dorozlay ordinis minorum regularis observantie etc.80 To-
vábbi, Doroszlai által a Gyulaiaknak írt leveleket nem ismerek. A bemutatott há-
rom levélből kiderül, hogy Doroszlai a Gyulai családból elsősorban Jánossal állt 
közeli viszonyban. Itt utalok három nappal később, 1494. július 17-én a perecs-
kei kolostorban kelt, anyjának és lánytestvérének címzett misszilisére is, melynek 
aláírása a következő: frater Stephanus Dorozlay, presbiter ordinis minorum regu-
laris observantie.81 Az utóbbi két levél tanúsága szerint Doroszlai akkor a 
perecskei kolostorban élt, és már pappá szentelték. 
Tizenhárom évvel később, 1507. július 28-án Fridauban Cristoferus de 
Monaco ausztriai obszerváns vikárius, a ciszmontán generális vikárius biztosa 
Gyulai Jánost a feleségével, gyermekeikkel és két testvérével együtt felvette a 
rend konfraternitásába, és az ausztriai provincia minden lelki javában részesítette 
őket.82 Az oklevélből arra következtethetünk, hogy Gyulai János az ausztriai 
obszervánsokkal is kapcsolatba került, erre a kapcsolatra azonban további adato-
kat jelenleg nem ismerek. 
János valószínűleg a konventuális ferenceseket is segítette. Kósa Jenő (1714–
1783) ferences szerzetes kéziratban fennmaradt latin nyelvű rendtörténeti mun-
kájában azt olvashatjuk, hogy a konventuálisok 1518. évi varasdi káptalanának 
Gyulai János volt a patrónusa.83 Az adatot Karácsonyi János is átvette, 1518. au-
gusztus 17-e elé helyezve a szóban forgó káptalan időpontját.84 Itt érdemes 
megismételni, hogy Gyulai ebben az időszakban Varasd megye alispánja volt, ami 
véleményem szerint támogatja Kósa híradását. 
Az utolsó forrás Franciscus Lichetto generális miniszter 1518. július 20-án – 
tehát már a ferences rend 1517. évi kettészakadása után – Lyonban kiadott nyom-
tatott oklevele, amellyel Gyulai Jánost feleségével és gyermekeivel együtt felveszi 
a rend konfraternitásába, és a rend minden lelki javában részesíti őket, továbbá 
engedélyezi, hogy haláluk közeledtével a rend öltözékét ölthessék magukra, és 
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abban temetkezhessenek.85 A gyakorlatnak megfelelően ez az oklevél is formulás 
részekből áll, így nem tudjuk meg belőle, hogy János mivel érdemelte ki a felso-
rolt kiváltságokat. Abból a tényből azonban, hogy maga a generális miniszter 
adta ki az oklevelet, arra következtethetünk, hogy János jelentős mértékben tá-
mogatta a ferenceseket. 
A rendelkezésünkre álló források kis száma ellenére megállapíthatjuk, hogy 
a Gyulai család bemutatott tagjai, elsősorban György és János kapcsolatban áll-
tak az obszerváns ferencesekkel. János az ausztriai obszervánsokkal is kapcsolat-
ba került, Kósa Jenő rendtörténeti munkája szerint pedig a konventuálisokat is 
támogatta. A felsorolt dokumentumok több évtizedet fognak át, egy részük a 
család és az obszervánsok közötti viszony hétköznapi pillanataiba is bepillantást 
enged. E kapcsolat létrejöttében – az obszervánsok általános népszerűségén túl – 
minden bizonnyal szerepet játszott az a körülmény, hogy Baranya megyében két 
obszerváns kolostor is működött: Perecske, Gyulától nem messze délre, és Sellye.86 
 
 
Doroszlai István 
 
Doroszlai Istvánról nem sok adat maradt fenn, ezeket azonban érdemes össze-
foglalni, hiszen ő azon kevesek közé tartozik, akiknek mind világi, mind szerze-
tesi életszakaszáról rendelkezünk ismeretekkel. A jelek szerint kúriai jegyzőként 
kezdte a pályáját, jegyzőségére 1477-ből, 1481-ből és 1482-ből maradtak fenn 
adatok.87 Később valószínűleg Szlavóniában, Körös megyében élt. 1489. márci-
us 8-án Koreni Ilka leánya, Margit a Körös megyei Korenben lévő nemesi ud-
varházát, egy elhagyott jobbágytelkét, valamint egy, a Csázma folyón lévő ma-
lom felét zálogosította el neki huszonöt forintért.88 Doroszlai 1489 folyamán 
megszerezte a Körös megyei szobocsinai uradalomhoz tartozó Szvibovc castel-
lumot, Szobocsina oppidumot és még néhány további birtokot. Bár a szóban 
forgó birtokokat Grebeni Hermanfi László alnádor magához akarta váltani, Do-
roszlai végül nem neki, hanem Batthyány Benedek kincstartónak és fivérének, 
Istvánnak adta el azokat 1200 forintért. Az adásvételről Bátori István országbíró 
és erdélyi vajda adott ki oklevelet 1491. november 16-án, Budán.89 Megemlí-
tendő, hogy a hivatkozott oklevelek egregiusnak címzik Doroszlait. Itt érdemes 
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visszautalni arra, hogy Gyulai János éppen 1490-ben jutott birtokokhoz Körös 
megyében, Doroszlait tehát innen is ismerhette. 
Feltűnő az időbeli egybeesés a Bátori-oklevél és a feljebb bemutatott első 
két Doroszlai-levél között, melyek 1491. november 2-án és 5-én – tehát nem 
sokkal az országbíró oklevele előtt – keltek, szintén Budán. Ezekben – ahogy 
említettem – Doroszlai arra kérte Gyulai Jánost, hogy keresse fel, mert minden-
képpen beszélni szeretne vele. Figyelembe véve a három dokumentum időbeli 
közelségét, feltételezhetjük, hogy Doroszlai a birtokeladásokról akart beszélni 
Gyulaival – talán az utóbbi is felmerült vevőként. 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján megközelítő pontossággal megálla-
píthatjuk, hogy Doroszlai István mikor lépett be a ferences rendbe: 1491 no-
vemberében még biztosan világi személy volt, 1494. július 14-én azonban már 
obszerváns ferencesként írt levelet Gyulai Jánosnak. 
Már esett szó arról, hogy Doroszlai 1494 júliusában a perecskei kolostor-
ban élt. 1496. május 28-án, Budán Miletinci Antal közjegyzővel ferences vonat-
kozású pápai bullákat íratott át Soproncai István vikárius megbízásából.90 Tíz év-
vel később, 1506-ban ő volt az esztergomi őrség őre.91 1508. július 18-án mint 
budai gvárdián szabad gyóntatóválasztást és teljes búcsút engedélyezett Scardo-
nai Sadobrics Péternek, mivel adakozott a római Szent Péter bazilika építésére.92 
Doroszlai István 1510-ben az obszervánsok közül is több száz életet követelő 
pestis áldozata lett.93 
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